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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
Ｑ６９：伝えたい内容が明確である授業がよい ０．７８９ ０．０３１ ０．０７２ ０．０１３ ０．０４８ ０．０６５ ０．１８９
Ｑ５３：目的・目標の明確な授業がよい ０．７８８ ０．０３６ ０．０５６ ０．０７４ ０．０３５ ０．０４２ ０．０８７
Ｑ６２：論点が整理されている授業がよい ０．７５４ ０．０４０ ０．０８４ ０．１４４ ０．０００ ０．０１３ ０．０７６
Ｑ７２：話が一貫している（飛躍の無い）授業がよい ０．４７８ ０．１２２ ０．０８２ ０．０３６ ０．０８４ ０．０３２ ０．０５６
Ｑ５８：メリハリのある授業がよい ０．４７１ ０．０３１ ０．１１６ ０．０７２ ０．０２５ ０．１５８ ０．０７３
Ｑ７４：リアリティのある身近な事象を扱う授業がよい ０．４４９ ０．００６ ０．１１３ ０．０１５ ０．００５ ０．１０９ ０．０１９
Ｑ２４：多角的な視点のある授業がよい ０．３９６ ０．０８６ ０．１７７ ０．０４０ ０．０２２ ０．０７３ ０．０９３
Ｑ５６：授業への参加を実感できる授業がよい ０．３８１ ０．２２０ ０．０１０ ０．１１８ ０．００３ ０．０５１ ０．０３０
Ｑ４１：評価基準が明確な授業がよい ０．３６１ ０．１５９ ０．０７８ ０．００６ ０．０３２ ０．０６９ ０．１３１
Ｑ５４：責任感を感じさせる授業がよい ０．３５９ ０．０９７ ０．１９８ ０．１７０ ０．０４８ ０．０４２ ０．２３９
Ｑ０４：ディスカッションのある授業がよい ０．０７３ ０．８６２ ０．０４８ ０．１４７ ０．０２２ ０．０１９ ０．０４８
Ｑ０１：学生が参加する双方向な授業がよい ０．１１３ ０．８５３ ０．０８８ ０．０２９ ０．０１７ ０．０４０ ０．２６１
Ｑ６６：受講生同士で刺激を受け合う授業がよい ０．１３５ ０．６２７ ０．１９０ ０．１２７ ０．０４０ ０．０９６ ０．０３３
Ｑ０７：アクティビティのある活動的な授業がよい ０．１８２ ０．５４６ ０．１５０ ０．０５６ ０．０９４ ０．００２ ０．１３６
Ｑ４６：学生に考えさせる授業がよい ０．２５０ ０．５０７ ０．０３９ ０．２１０ ０．０６９ ０．０８０ ０．１５８
Ｑ１７：少人数で質問しやすい授業がよい ０．１１２ ０．４９９ ０．０３６ ０．１２７ ０．０１６ ０．０４９ ０．１８８
Ｑ６５：学生の発言、アクティビティを正当に評価する ０．２３８ ０．４６０ ０．０８２ ０．１１４ ０．０３７ ０．００５ ０．０４７
Ｑ２９：教員と学生の一体感のある授業がよい ０．００４ ０．３２３ ０．２４１ ０．２４１ ０．００２ ０．００４ ０．０２０
Ｑ１２：興味を引く話術のある授業がよい ０．０３９ ０．００１ ０．８００ ０．０５７ ０．０２４ ０．００１ ０．０１６
Ｑ１５：ユーモアがある授業がよい ０．１３９ ０．０８８ ０．６３１ ０．０９４ ０．０４３ ０．１２７ ０．０２７
Ｑ３４：説明上手な授業がよい ０．２６０ ０．１０９ ０．５７７ ０．０２１ ０．０２３ ０．０４６ ０．０８１
Ｑ０２：分かりやすい授業内容がよい ０．０３５ ０．０５１ ０．５３５ ０．０３４ ０．０２７ ０．０３５ ０．０３６
Ｑ２０：後輩にも勧めたくなるような授業がよい ０．０９２ ０．００３ ０．４４８ ０．１１２ ０．００７ ０．００１ ０．０６０
Ｑ０９：伝えたい、という熱意のある授業がよい ０．１５９ ０．００３ ０．４０７ ０．００３ ０．０９０ ０．１３４ ０．１９４
Ｑ４５：眠くならず退屈しない授業がよい ０．１９６ ０．１０５ ０．４０７ ０．０４０ ０．０７１ ０．０３７ ０．０６６
Ｑ１１：専門知識以外も学べる授業がよい ０．００５ ０．０８６ ０．３０５ ０．１３４ ０．０６９ ０．０６２ ０．１６６
Ｑ５０：教員の表情が豊かな授業がよい ０．００３ ０．０２６ ０．０００ ０．８８２ ０．０１２ ０．０４２ ０．０１７
Ｑ３５：教員が笑顔を絶やさない授業がよい ０．０７７ ０．１００ ０．００９ ０．８６９ ０．０５４ ０．０２２ ０．０８８
Ｑ４９：生きる力を教えてくれる授業がよい ０．１２７ ０．０３６ ０．０１３ ０．４２４ ０．０２１ ０．０２６ ０．０８７
Ｑ３９：教員が学生の顔をしっかり見ている授業がよい ０．００７ ０．２０３ ０．０２３ ０．３１４ ０．０６１ ０．０７６ ０．２５５
Ｑ０６：私は授業に限らず何事にも真摯に取り組むほうだ ０．０４９ ０．０６８ ０．００９ ０．０３２ ０．７５４ ０．０２０ ０．０８６
Ｑ２６：私は授業への意欲・関心があるほうだ ０．０６０ ０．０７３ ０．０４２ ０．０３０ ０．７１２ ０．０１７ ０．０５０
Ｑ３６：私は授業には積極的に出席するほうだ ０．１２０ ０．０９６ ０．０３５ ０．０４２ ０．６２５ ０．０４６ ０．０３９
Ｑ５９：途中息抜きのある展開 ０．０８３ ０．０１８ ０．０３９ ０．０５１ ０．０４９ ０．７３５ ０．０４０
Ｑ６０：雑談のある授業がよい ０．０８７ ０．０１３ ０．０２３ ０．０４８ ０．０１７ ０．７２２ ０．００４
Ｑ１９：教員として威厳がある授業がよい ０．０５０ ０．１３３ ０．０１３ ０．０３６ ０．０４０ ０．０２４ ０．６２４
Ｑ２２：教員の褒め方や叱り方もうまい授業がよい ０．０５１ ０．０８５ ０．２２５ ０．１９２ ０．０８１ ０．０３９ ０．４２４







平方和 自由度 平均平方 Ｆ値 有意確立
第１因子
要因 １．０５ ２ ０．５３
０．０６ ０．５４９
誤差 １８４３．３３ ２０９７ ０．８８
第２因子
要因 ８３．１３ ２ ４１．５６
５０．００ ０．０００
誤差 １７４３．２５ ２０９７ ０．８３
第３因子
要因 １００．２２ ２ ５０．１１
６２．３８ ０．０００
誤差 １６８４．５９ ２０９７ ０．８０
第４因子
要因 １５．１９ ２ ７．５９
８．８７ ０．０００
誤差 １７９５．２９ ２０９７ ０．８６
第５因子
要因 １２０．２９ ２ ６０．１５
８２．２９ ０．０００
誤差 １５３２．７５ ２０９７ ０．７３
第６因子
要因 ９９．６２ ２ ４９．８１
７０．０２ ０．０００
誤差 １４９１．７４ ２０９７ ０．７１
第７因子
要因 ３７．８２ ２ １８．９１
２６．５５ ０．０００












































































































































































































































A Study of the Attitudes of Students，Faculty，
and Administrative Staff toward College Classes（Ｉ）：






Do college students, faculty members, and administrative staff have the same image of
an ideal college classes? That question led to conducting of a questionnaire with people in
these three groups. Factor analysis (Windows edition of SPSS) was used to analyze the re-
sults based on seven factors including“Class Content,”“Class Style and Form,”and“Stu-
dent and Teacher Attitudes toward Class.”Both students and teachers highly valued the
content factor. However, students put more value on the style and form factors than fac-
ulty and administrative staff. In contrast, attitude was esteemed by teachers and staff mem-
bers but not so much by students. The results of this survey showed that students and
faculty/staff members have different opinions on an ideal college class. Further research on
the differing opinions toward college classes needs to be conducted.
Key words：FD（Faculty Development），Questionnaire about Lecture，Lecture Improvement
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